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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa Inggris 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 08:40-10:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 






5 Jan 2021 
 




12 Jan 2021 
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26 Jan 2021 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 











: Keguruan dan Ilmu Pendidikan





: 01055012 - Landasan Pendidikan
: 1C
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
1 2001055003 NANDA TRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
2 2001055006 WILDA CHELVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
3 2001055009 FAUZIAH ARDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
4 2001055012 MUHAMMAD TITO ZAHRAN PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
5 2001055015 NAUVAL DIMAS PARWANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
6 2001055021 ANITA HAFILA NUGRAENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
7 2001055024 EVELYNE SARI ALFIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
8 2001055027 ADVENDA GANTARUNI ANNISAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
9 2001055031 RIFKA NUR FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
10 2001055034 SELENA INAYAH PURNAMA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
11 2001055037 MUSTIKA DYAH WIDYASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
12 2001055040 MISNAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
13 2001055043 NUNUNG NURHAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
14 2001055046 SABIQ AHSAN ARFANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
15 2001055049 AGUNG GALIH WIDJAKSONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
16 2001055052 TARISA MARTA INAYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
17 2001055055 VIRA PRADITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
18 2001055058 SEKAR FUAN MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
19 2001055061 CARDIANTI QATRINADA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
20 2001055064 ARDHITA ANNISA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan





: 01055012 - Landasan Pendidikan
: 1C
Dosen : SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021
22 2001055070 ADELIA NOOR FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
23 2001055073 TSABIT ABDULLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
24 2001055076 SINTYA WINANDA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
25 2001055079 AHMAD IBRAHIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
26 2001055082 NIVI ANNISA AMALIAH CHAERDIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
27 2001055085 SALWA NAURA MAHARANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
28 2001055088 AUDRY LISTIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
29 2001055091 NABILA MILAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
30 2001055094 FARA ANANDITA KHONIRIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
31 2001055097 SITI HAJIJA RUMAKABIS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
32 2001055101 ACHMAD KHOIRUL FIRDAUS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
33 2001055104 NABILA MAHDAFIQYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100
34 2001059001 AULIA AMALINA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001055003 NANDA TRIANA  81 82  85 90 A 83.70
 2 2001055006 WILDA CHELVIA  80 80  75 90 B 79.00
 3 2001055009 FAUZIAH ARDINI  82 85  83 90 A 83.80
 4 2001055012 MUHAMMAD TITO ZAHRAN PRATAMA  82 82  88 90 A 85.20
 5 2001055015 NAUVAL DIMAS PARWANTO  85 80  92 90 A 87.30
 6 2001055021 ANITA HAFILA NUGRAENI  85 81  79 90 A 82.30
 7 2001055024 EVELYNE SARI ALFIANA  84 84  76 90 A 81.40
 8 2001055027 ADVENDA GANTARUNI ANNISAFITRI  84 83  73 90 A 80.00
 9 2001055031 RIFKA NUR FADILAH  0 0  0 0 E 0.00
 10 2001055034 SELENA INAYAH PURNAMA SARI  85 82  85 90 A 84.90
 11 2001055037 MUSTIKA DYAH WIDYASARI  84 80  72 90 B 79.00
 12 2001055040 MISNAWATI  85 85  77 90 A 82.30
 13 2001055043 NUNUNG NURHAYATI  82 85  81 90 A 83.00
 14 2001055046 SABIQ AHSAN ARFANI  84 82  75 90 A 80.60
 15 2001055049 AGUNG GALIH WIDJAKSONO  82 84  80 90 A 82.40
 16 2001055052 TARISA MARTA INAYAH  83 83  86 90 A 84.90
 17 2001055055 VIRA PRADITA  85 86  75 90 A 81.70
 18 2001055058 SEKAR FUAN MAHARANI  82 85  88 90 A 85.80
 19 2001055061 CARDIANTI QATRINADA  83 80  75 90 B 79.90
 20 2001055064 ARDHITA ANNISA DEWI  80 81  65 90 B 75.20
 21 2001055067 SITI HUMAIROH  82 82  85 90 A 84.00
 22 2001055070 ADELIA NOOR FAUZIAH  80 83  69 90 B 77.20
 23 2001055073 TSABIT ABDULLAH  85 84  71 90 B 79.70
 24 2001055076 SINTYA WINANDA PUTRI  81 80  80 90 A 81.30
 25 2001055079 AHMAD IBRAHIM  85 81  78 90 A 81.90
 26 2001055082 NIVI ANNISA AMALIAH CHAERDIANI  85 83  80 90 A 83.10



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2001055088 AUDRY LISTIYANI  80 84  63 90 B 75.00
 29 2001055091 NABILA MILAWATI  80 81  70 90 B 77.20
 30 2001055094 FARA ANANDITA KHONIRIN  80 82  79 90 A 81.00
 31 2001055097 SITI HAJIJA RUMAKABIS  80 85  0 90 D 50.00
 32 2001055101 ACHMAD KHOIRUL FIRDAUS  80 80  67 90 B 75.80
 33 2001055104 NABILA MAHDAFIQYA  82 81  90 90 A 85.80
 34 2001059001 AULIA AMALINA PUTRI  80 83  76 90 A 80.00
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
